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INNLEDNING 
Reinen tilhører hjorteslekten og har, som alle 
hjortedyr, geviret som sin kanskje fornemste pryd. 
Både legmann og forsker har nok ofte grunnet på 
hvilken funksjon denne markante detalj i disse dyrs 
anatomi egentlig har i deres biologi. A t geviret kan 
være et forsvars- og kampvåpen kan synes 
selvfølgelig, men mange har nok spekulert på om 
det er så enkelt og at geviret kunne tenkes å ha 
andre funksjoner for hjortedyret. A v flere forslag 
kan bare nevnes mineralreservoar om vinteren og 
varmereguleringsmekanisme om sommeren. Begge 
disse teorier støter i det minste imot det faktum at 
av alle hjortedyr, så er det bare hos reinen at begge 
kjønn er forsynt med gevir, mens det hos de ar.dre 
hjortearter kun er en hånlig attributt. Dette har 
forvirret endel forskere som har søkt å forklare 
fremvekst og felling av geviret som en funksjon 
vesentlig bestemt av balansen mellom hunlige og 
hånlige kjønnshormoner. I det følgende vil vi 
forsøke å drøfte dette nærmere og også behandle 
endel andre sider ved reinens gevir og dets 
betydning. 
V E K S T S Y K L U S 
Når siste års gevir felles, etterlates et sår på hver 
side av pannen over de to benknuter som 
prominerer frem over pannebenet hos reinen under 
basis for de to gevirhalvdeler. Straks det gamle 
gevir felles, begynner ny hud å vokse innover såret 
og dekke benknuten som vi kan benevne 
gevirknuten. Ikke før har såret helet med frisk hud, 
før et nyet gevir tar til å spire frem fra huden over 
gevirknuten. Geviret er en ren huddannelse. 
Sammenhengen mellom tapet av c' t gamle gevir og 
igangsettelsen av de nye er ikke klar : forstått, selv 
om disse hendelser er sammenfallende hos de fleste 
arter. Hos reinbukken er det imidlertid et tidsgap 
på flere måneder som skiller fellingen tidlig på 
vinteren og den nye fremvekst om våren, slik som 
vi kan se av figur 1. 
Når geviret hos bukker og gjeldsimler tar til å vokse 
om våren, viser den mørkhårede, fløyelslignende 
huden over gevirknutene seg i skarp kontrast til 
den lyse vinterpelsen. Gjennom de neste få 
måneder blir gevirutveksten lenger og deler seg 
etterhvert som det nye geviret tar form. Veksten 
er til å begynne med langsom, men blir etterhvert 
raskere for så å avta igjen når den endelige størrelse 
av geviret nærmer seg. V i får en typisk S-formet 
vekstkurve. Geviret forblir i fløyelshuden i et 
Fig. 1. Røntgenbilde av reinens voksende gevir. 
Tverrsnitt tatt 18 cm fra gevirspissen. Hornhud 
og mineralisert ben. Gevirets kjerne består av 
porøst benvev. 
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tidsrom på 3 - 5 måneder. I begynnelsen vokser 
hver gevirdel opp som et udelt, vertikalt rettet 
skaft. Etter en måned eller så grener det seg ut i den 
fremoverrettet (frontal) gren mens en annen gren 
tar retning litt bakover og utover. Denne grenen 
vokser raskere enn den frontale og fortsetter å 
forgrene seg videre utover sommeren. Geviret 
vokser med en hastighet i juni - juli på mellom 1,0 
- 1,3 cm pr. døgn. Selv om gevirets forskjellige 
grener har ulik lengde, så er veksten koordinert, 
slik at hele geviret er ferdigvokst til samme tid. 
Vekstsyklus av geviret hos rein har klar sammen-
heng med sesongvariasjoner i milji . Hos kalven 
tar geviret til å vokse omlag en måned etter fødselen 
og fortsetter å vokse til uti september. Huden på 
det døde gevir, basthuden, feires av gjennom 
oktober - november, men kalvene beholder geviret 
til mai - juni neste år. De første gevir er 
stilkformede dannelser, 1 0 - 2 0 cm lange og er 
vanligvis ugrenede. Men under optimale forhold 
er ikke kalvegevir med 2 eller 3 forgreninger helt 
sjeldne. Det første gevir utvikler seg altså før 
kjønnsmodningen inntrer. Kjønnsbestemte for-
skjeller i gevirene ser vi i dyrenes annet leveår, da 
begge kjønn vanligvis når kjønnsmodenhet. 
Hos voksne bukker begynner gevirveksten gjerne 
allerede i mars/april. Geviret når full størrelse i 
løpet av sommeren. Når veksten er stanset og 
forbeningen fullført, begynner basthuden å løsne. 
Feiingen av denne skjer hos bukkene fra slutten av 
august og utover i september måned. De bukkene 
som er tidligst modne og mest velfødde feier først. 
Geviret feies mot trær eller busker og kan være 
fullført så raskt som på noen få timer. Etter 
parringstiden felles geviret, men tidspunktet for 
felling hos bukker er undergitt store variasjoner og 
kan pågå fra november til et stykke ut på vinteren. 
Gamle og velnærte bukker feller geviret tidligere 
enn unge eller underernærte individer. 
Hos simlene starter veksten av geviret noe senere 
enn hos bukkene og blir også sittende lenger utover 
vinteren. Gjeldsimler (tomme simler) feller geviret 
på senvinteren, omtrent samtidig med ungbuk-
kene, mens de drektige simlene som oftest 
beholder geviret til like etter kalvingen. Under 
gode forhold kan endel drektige simler også felle 
før kalvingstiden. Veksten av geviret starter hos 
gjeldsimler i slutten av april, mens den hos drektige 
simler starter tilsvarende senere. Hos simlene er det 
ferdigvokst i slutten av august og feies en måneds 
tid deretter. Feiingen ser således ut til å ha 
sammenheng med brunst og parringstid både hos 
bukker og simler. 
REGULERING AV V E K S T S Y K L U S 
Det er kjent at utvikling, vekst, feiing og felling av 
hjortegevir er undergitt endokrin kontroll , men, 
som nevnt før, har det skapt problemer for 
forståelsen av dette at reinen er det eneste hjortedyr 
der begge kjønn bærer gevir. Det finnes derfor flere 
teorier omkring hormonenes betydning for geviret 
hos rein. Gevirets forbening synes å være influert 
av avtakende dagslys som innvirker på de 
overordnede kjønnshormoners påvirkning av 
reduksjonen av hånlig kjønnshormon (testoste-
ron). Denne avhengighet av testosteron som styrer 
av vekst og forbening er svært forskjellig hos de 
ulike hjortearter og varierer også med hvilket 
stadium i utviklingen geviret befinner seg. Hos rein 
later testosteron ikke til å være nødvendig hverken 
til igangsettelse av gevirveksten eller som begren-
sende faktor på denne vekst. Testosteron synes 
derfor å spille en liten rolle på dette området hos 
rein. Følgende momenter kan støtte denne 
oppfatning: 1) reinsdyrfostre av begge kjønn, i 
motsetning til andre hjortedyr, er utstyrt med 
tydelige anlegg til gevirknute i pannebenet, 2) 
fravær av testosteron, f.ek^. som følge av 
kastrasjon, stopper ikke utviklingen av hverken 
gevirknute, gevirets vekst eller periodisitet, og 3) 
fravær av testosteron forårsaker hos rein bare 
dårligere mineralisering av geviret og utsettelse av 
feiing og felling. 
Også det hunlige kjønnshormon, østrogen, later 
til å ha en viss innvirkning på gevirutviklingen, men 
disse forhold er langt fra avklart eller forstått. 
Eiendommelig er det at testosteron og østrogen hos 
de fleste hjortedyr later til å ha samtidig virkning 
på gevirutviklingen, mens alle, så nær som rein, har 
gevir bare på handyret. Det er tydeligvis 
gevirknuten og ikke selve geviret som har 
varierende reaksjon på kjønnshormon. Kastrasjon 
av kalv forhindrer vanligvis utviklingen av 
gevirknute, bare ikke hos rein, men det forhindrer 
ikke gevirutviklingen hos voksne handyr. Testos-
teron og østrogen er høyst sannsynlig antagonister 
i dette spillet. I hvert fall er simlegeviret betraktelig 
mindre enn hos både bukker og kastrater. Begge 
hormoner vil hindre felling av gamle gevir eller 
regenerering av nye. Begge vil også fremkalle et for 
tidlig opphør av gevirveksten, dersom de blir gitt 
sent på våren eller om sommeren. De halvvokste 
gevir vil da forbene, gevirhuden tørke inn og vil 
bli feid av. 
Det er vist hos hjort at et hunlig kjønnshormon fra 
fosterhinner (koriongonadotropin) forsinket fel-
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Fig. 2. Reinbukk (sarv) med mangegrenete gevir under 
brunsttiden. En ristning i horn funnet i Thayngen, 
Schweiz. Den er mer enn 2000 år gammel (fra 
Montonen 1974). 
lingen av det gamle gevir og likeså utviklingen av 
det nye hos hånlige hjorter. Det er derfor ikke 
usannsynlig at dette hormon spiller en rolle i å 
utsette gevirutviklingen også hos drektige simler 
om våren. Et raskt fall i koriongonadotropin i 
blodet etter kalvingen kan da være en faktor i å 
utløse felling av geviret hos kalvesimler. På samme 
måte kan raskt fall i produksjon av seksualhormo-
ner hos reinsbukker etter parringssesongen kunne 
være utløsende for felling. 
Felling og ny vekst av gevir er sannsynligvis ikke 
stimulert av kjønnshormoner alene. Det er vel 
mulig at det skjer en økning av andre hormoner 
samtidig med at nivået av testosteron og østrogen 
avtar utover vinteren. Det er således kjent at 
hormoner både fra binyrene og skjoldbruskkjer-
telen spiller en viss rolle i gevirets syklus. 
STRUKTUR OG MINERALOMSETNING 
E n hovedforskjell mellom vanlig benvekst og 
gevirvekst er at geviret vokser og felles i en årlig 
gjentatt syklus. Siden kroppen ikke er i stand til 
å resorbere vev som ikke er blodforsynt, er 
individets eneste mulighet til å kvitte seg med det 
å kaste det av, å felle geviret. Hver syklus starter 
med å felle det gamle ved at det skjer en erosjon 
av det døde vev mellom gevirknuten og geviret. 
Dette skjer forbausende raskt, om man kan dømme 
fra det faktum at så sent som en dag eller to før 
felling, så har geviret fremdeles solid feste til 
skallen. Ofte faller begge gevirhalvdeler av på 
samme dag, noen ganger med minutters mellom-
rom. Basis mot gevirknuten er vanligvis lite blodig, 
selv om såret over denne er blodig nok til å danne 
en sårskorpe. Gevir fra kastrerte bukker kan 
forøvrig gjenkjennes på at de har en konkav 
(skålformet) basis, mens basis av gevir fra 
ukastrerte dyr og simler er konvekst. 
Geviret vokser ut fra den hud som nokså raskt gror 
inn over fellingssåret. Fra denne huden vokser det 
også frem korte, myke hår, men disse er likevel 
hule. Under hudens overflateceller på gevirknop-
pen finner vi et tykkere vev som produserer 
bindevev. Etterhvert som geviret vokser, omdan-
nes dette vev til bruskvev som i sin tid forbener. 
Så lenge geviret er huddekket har denne brusken 
et høyt innhold av forskjellige enzymer. I takt med 
forbeningen blir gevirets blodforsyning gradvis 
dårligere. Når denne stopper helt dør gevirhuden 
(basten), blir feid av og det som gjenstår er dødt 
benvev. 
Den årlige fremvekst av et nytt gevir beslaglegger 
ganske betydelige mengder av mineraler. Så lenge 
veksten pågår, mobiliseres mineraler fra skjelettet 
til dette formål. Resorpsjonen fra skjelettet er 
størst i den midtre del av vekstperioden. Hos 
elgokser i Alaska har man anslått at gevirets benvev 
øker med opptil 400 g per dag når veksten er på 
det største. Mineralbehovet for å bygge opp et 
gevir kan vi måle ved å analysere innholdet i det 
ferdige gevir. Det totale askeinnhold i dette 
varierer mellom 40 til 64%, hvorav kalsium utgjør 
18 - 24% og fosfor 8 - 1 1 % (av gevirets totalvekt). 
Disse to mineraler opptrer således i samme mengde 
som i annet benvev. Forøvrig er det vist at 
reinsdyrgevir har ganske høye innhold av jern og 
selen. 
Reinens ernæring er karakterisert ved en klar årlig 
rytme, der sommeren og den tidlige høst er den 
produktive periode, mens resten av året, i beste fall 
er en vedlikeholdsperiode. Hva proteiner og 
mineraler angår, så lever reinen om vinteren og 
våren oftere på underskudd og sult enn på 
vedlikehold på grunn av det lave mineralinnhold 
i lavet. Dette har ledet til den formodning at reinen 
skulle kunne kompensere for dette ved å trekke 
mineraler fra geviret. Som før nevnt er dette ikke 
mulig, når blodforsyningen er stoppet. En annen 
sak er at man en og annen gang kan se at rein gnager 
på gamle, felte gevir eller sågar på gevir som ennå 
er fast i skallen på andre artsfeller. 
BETYDNINGEN AV REINENS GEVIR 
V i vet at det er stor forskjell i gevirets størrelse og 
form mellom bukker og simler. Bukkegeviret er 
gjerne både betydelig større og mer forgrenet, 
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ennskjønt simlegevir kan være like sterkt forgrenet 
som hos bukkene. De individuelle variasjoner er 
meget store. Tre hovedfaktorer virker inn på 
gevirets form og størrelse: dyrets alder, kjønn og 
ernæringsstatus. Med alderen øker gevirets stør-
relse inntil den når det maksimale hos bukker ved 
6 - 7 års alder og hos simler allerede når de er 4 -
5 år gamle. 
Tidligere ble gevirets form ansett for å være et egnet 
kriterium for å skille forskjellige typer og raser av 
rein. På grunn av de store individuelle variasjoner 
i formen, har man forlatt dette og, som foreslått 
av Bubenik, gått over til å anvende formen av et 
tverrsnitt av gevirets hovedstamme som et 
kjennetegn på raseforskjeller. Tundrarein og 
skogsrein kan adskilles ved at dette tverrsnittet er 
sirkelrundt hos den første og eliptisk formet hos 
den annen reintype. 
Den fremoverrettede grenen, «øyetakken» har 
også blitt benevnt «is-hakken», «snøskuffen», ja 
også «øyeskyggen». Etter litteraturen synes det å 
være fem plausible funksjoner av geviret: 1) det 
virker som våpen i konkurransen innen arten, 2) 
det gir vern mot rovdyr, 3) det tjener som 
varmeradiator, 4) det presenterer den hånlige 
dominans og 5) det spiller en rolle i utvelgelse og 
tiltrekning mellom kjønnene. Noen kommentarer 
til disse punkter: 
En skulle tro at reinens gevir Kunne være et 
velegnet kampvåpen. Men i virkeligheten anvendes 
det ikke svært ofte til dette formål. De aller fleste 
kontroverser innen arten avgjøres ved truselma-
nøvrer, der den svakeste viker unna uten at det 
kommer til nærkamp. Her tjener geviret som et 
tegn på rangordningen innen hjorden. Dette kan 
være forklaringen på at simlene beholder sine gevir 
hele vinteren, mens bukkene har felt sine. Simlene, 
særlig de drektige, behøver en høyere status for å 
føre slekten videre gjennom perioder med stor 
konkurranse om tilgjengelig næring. 
Virkelige kamper opptrer kun mellom voksne 
bukker i brunsttiden. Det hender relativt sjelden 
at kamphanene virkelig skader hverandre dødelig. 
Oftere kan de vikle sine gevir uløselig i hverandre, 
noe som er like fatalt for begge antagonister. 
a l i 
Fig. 3. Vill skogsrein i Kuhfno, Finland. Om våren bærer både de drektige simler og kalvene gevir. 
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Fig. 4. Amputering av reingevir med spesialverktøy. I 
forgrening. Om høsten veier geviret 7 - 8 kg. 
Forestillingen om at reinen bruker geviret til å 
grave kratere i snøen, vil enhver med litt kjennskap 
til dyret straks avlive. Reinen graver med klauvene 
på forbena. Forbena benyttes også hyppig til å jage 
bort artsfeller som blir for nærgående. Dyret reiser 
seg da opp på bakbena og bruke forbena som 
slagvåpen. 
Hos handyret har geviret som sin primære 
funksjon å være et visuelt symbol på styrke under 
kappestriden i parringssesongen. Forskere som 
Bergerud antar at, fordi gevirets utvikling er 
kontrollert av reproduksjonsfysiologi, så indikerer 
dette at geviret er en dannelse utviklet for å fullføre 
seksualfunksjonen. Det kan ha en synkroniserende 
effekt på befruktningstidspunktet ved nordlige 
breddegrader, der det er et stort selektivt press for 
å få en kort avlssesong, slik at kalvene kan fødes 
på en årstid da miljøfaktorene er optimale for 
overlevelse. 
Termoregulering er angitt som en av gevirets 
mange funksjoner. Men geviret vokser frem på 
samme tid som reinpelsen røyter og dens 
isolerende evne vel er på det laveste. I mai-juni er 
veier bukkens gevir 0,13 - 1,12 kg kappet over første 
ennå ikke varmen plagsom, slik at reinen neppe har 
særlige problemer med overskuddsvarme på denne 
tid. Trolig er det som Wika sier, slik at den rike 
blodforsyning til geviret i dets vekstfase først og 
fremst har en ernæringsmessig funksjon for 
geviret. 
Det er allerede nevnt at geviret gjennom vinteren 
og våren er en særlig fordel for simlene. Under de 
harde livskår profiterer disse, og først og fremst de 
drektige, på sine gevir som gir dem status i hjorden 
i den tid da bukkene er uten gevir. Adferdsforskere 
har vist at reinsdyr bytter beitekratere i snøen etter 
sin sosiale rang. 
MEDISINSK BRUK AV REINSDYRGEVIR 
Høsting av hudkledte gevir fra forskjellige 
hjortearter kan dateres tilbake minst 2000 år i Kina, 
Korea, Tibet og Japan. Den formodede aktive 
faktor i geviret, som hverken er isolert eller renset, 
går under betegnelsen «pantin» eller «pantokrin». 
Det er en alkoholisk ekstrakt av geviret og 
juni 
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inneholder hovedsakelig lipider og fettsyrer. 
Utbyttet av pantokrin fra tørrede gevir er 2 - 3%. 
Eksport av reinsdyrgevir har i de seneste år foregått 
fra Alaska til priser mellom kr. 450,- og 650,-/kg. 
Hele geviret ovenfor øyetakken amputeres. Dette 
fremkaller kraftig blødning som stanses av et bredt 
gummibånd rundt amputasjonsstumpen. 
Amputasjonen må skje mens geviret ennå er i 
vekstfasen med god blodfylde. Forbenede gevir har 
liten verdi på dette marked. A t geviret fjernes later 
ikke til å ha noen effekt hverken på bukkens 
kondisjon eller adferd i parringstiden. De 
amputerte gevir må konserveres ved frysing eller 
rask tørring. Tørrede gevir blir vanligvis bløtgjort 
i alkohol før de kuttes i skiver opp til 2 mm tykke 
for ekstrahering. 
Det hudkledte gevir blir i Orienten helst benyttet 
som et kjærlighetsforsterkende middel (afrodisia-
kum), men også som styrkemedisin eller livseliksir. 
Det er også anvendt ved en rekke andre tilstander 
som epilepsi, slangebitt, anemi, døvhet, gikt og 
rheumatisme, hodepine etc. Man har også brukt 
det mot forhøyet blodtrykk, for å døyve 
skjelvinger som følge av kuldepåkjenning og det 
blir også påstått å kunne påskynde sårheling, 
forebygge vaginalblødning samt å oppløse blære-
sten. Det skal være vist at gevirekstrakt kan fremme 
oksygenomsetning, virke på blodcelleproduksjo-
nen og senke blodtrykket. Imidlertid, etter de 
vitenskapelige krav som settes opp i Vesten, må 
slike fysiologiske virkninger som nevnt ovenfor 
antas for tvilsomme inntil de måtte bli prøvet og 
bekreftet av omhyggelige, kontrollerte forsøk. 
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